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評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員会
日　時：平成11年5月26日（水）　5時10分～6時
場所東京医科大学病院6階第2会議室
出席者　（会　長）渋谷　健
　　　　（副会長）伊東　洋
　　　　（評議員）高山愚臣，松宮輝彦，内野善生，下光輝一，星加明徳，石丸　新，阿部公彦，
　　　　　　　　今給黎篤弘，臼井正彦，斎藤利彦，鈴木　衛，林　　徹，J．P．バロン，
　　　　　　　　水口純一郎，山田仁三，渡辺克益，青木達哉，名和　肇，新妻知行，池田良一，
　　　　　　　　植木彬夫
　　　　（監　事）友田樺夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：高野史子，吉田君美）
議長：渋谷健（会則第19条）
　　　　議長の司会の許に下記の2名が議事録署名人に選出された．
　　　　　　　阿部公彦，今給黎篤弘
　　　　評議員会の議題は下記の通りであった．
議　題
く報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成11年3月末現在）
　　　名誉会員　　43名（10年度　　42名）
　　　会　　員　1988名（10年度　1955名）
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）56巻掲載内容｛（）内・55巻｝
　　1～6号：
　　　寄稿　11編（8）
　　　　　［巻頭言6編，最終講義2（0），特別講
　　　　　演3編　（2）］
　　　投稿　57編（69）
　　　　　［原著42編（59），症例報告13編（5），
　　　　　臨床報告（2），医学プラザ2編（3）］
　　　学術集会記録
　　　　　［総会2件，国際シンポジウム2件，臨
　　　　　床懇話会5件（3），研究会11件（10）］
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　　その他
　　　　［会員名簿，評議員会議事録，総会案内，
　　　　東京宣言（国際シンポジウムより），お
　　　　知らせ，投稿規定］
　　　　（発行部数：2，257（2，244）／号，頁数
　　　　767　（814））
　　56巻特別号：学術業績集
　　　該当期間　平成9年1月1日～12月31日
　　　（6月末発行予定）
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成10年度開催報告
　　第141回　　（10．　7．　4）
　　　当番教室：微生物学講座，外科学第二講座
　　　一般演題：73題（口演31題，展示42題）
　　題142回（10．11．7）
　　　当番教室：免疫学講座，脳神経外科学講座
　　　シンポジウム：アポトーシスをめぐる最近
　　　の知見
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　2）平成11年度開催予定
　　第143回　　（11．　7．　3）
　　　当番教室：衛生学公衆衛生学講座，口腔外
　　　科学講座
　　　一般演題：65題（口演35題，展示30題）
　　第144回　　（11．　11．　6）
　　　当番教室：法医学講座，麻酔学講座
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
1）平成10年～平成11年開催報告および予定
　　＊第284回　　（10．　10．　29）
　　　　　　　　　外科学（2）　平山哲三講師
　　　第285回　　（10．　11．　26）
　　　　　　　　内科学（1）　市瀬裕一一助教授
　　　第286回　　（10．　12．　10）
　　　　　　　　　外科学（1）　河手典彦講師
　　　第287回　　（11．　　1．　29）
　　　　　　　　霞ヶ浦・麻酔　須田高之講師
　　＊第288回　（11．　　2．　22）
　　　　　　　　　精神医学　坂上紀幸助教授
　　　第289回（11．3．23）
　　　救命救急部　小池荘介教授，藤川　正助手
　　＊第290回（11．4．27）
　　　　　　　　　小児科学　武隈孝治助教授
　　　第291回（11．5．27）
　　　　　　　　　　　　　　　耳鼻咽喉科学
　　　第292回　　（11．　　6．　2！）
　　　　　　　　　　　　　　　　内科学（4）
　　　第293回　　（11．　　7．　　　）
　　　　　　　　　　　　八王子・外科学（5）
　　　（＊は医事新報に掲載予定）
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　第57巻特別号
　　該当期間：平成10年1月1日～12月31日
　　　　　　　提出期限　平成11年　月　日
　　　　　　　準備中
　57巻特別号から業績の掲載方法を改訂する．
　業績の区分をさらに細分化し，新しい項目を
　加えることとする．従来，「原著論文のみ」と
　していた論文の項目を「学術論文と学術刊行
　　物」に分けた．また従来業績として扱わなか
　　つた「マスメディア，視聴覚メディア，座談
　　会，インタビュー，セミナー，年報等」を業
　　績に入れることとする．これについては6月
　　に業績目録委員会を開催し，コンセンサスを
　　得ることとする．
＜審議事項＞
　1．名誉会員承認の件
　　三浦幸雄，外山圭助，牧野尚哉，登坂恒夫，
　　相馬哲夫，伊吹山千春，清水宗夫　以上7名
　　の先生を名誉会員として推薦することが承認
　　された．
　　名誉会員の承認は，現在ほぼ自動的に扱って
　　いるが，次回以降は対象者本人の意向も確認
　　する必要がある．関係会員の推薦など，その
　　方法のたたき台をつくる．
　2．平成10年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案）及び貸借対照表について説明が
　　あり，監査報告の後，承認された．
　　尚決算内容について，56巻5号までが支払い
　　済みであり，それ以降の支払い予定分は繰越
　　金として処理されている．
　　また，会誌発行費の増は，判型をB5判からA
　　判に変更したため，印刷費，通信運搬費が増
　　えたことに起因する．
　3．平成11年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算（案）について説明があり，承認された．
　4．その他
　　基金を使って下記により「投稿論文奨励賞」
　　及び「医学会奨励賞」を実施することとする．
　　　投稿論文奨励賞　1件　20万円
　　　　　　　　　　　対象：東医大誌
　　　　　　　　　　　56巻3号～57巻2号
　　　医学会奨励賞　　1件　10万円
　　　　　　　　　　　対象：第143回
　　　　　　　　　　　医学会総会の一般演題
以上の議題につき審議され，案件はすべて承
認された．
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（単位：円）
収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部
科　　目 平成10年度?　算　額
平成10年度
¥　算　額 増　　△減 科　　目
平成10年度
?　算　額
平成10年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　費 9，110，000 8，700，000 410，000会誌発行費w会負担分 6，848，435 9，500，000△2，651，565
入　会　金 55，000 60，000△　　　5，000助　成　金 340，000 600，000△　260，000
補　助　金 3，500，000 3，500，000 0 学術総会費 467，524 700，000△　232，476
預金利子 7，845 10，000△　　　2，155臨床懇話会費 273，591 300，000△　　26，409
会誌販売金 357，650 47，000 310，650会　議　費 376，300 330，000 46，300
超過頁料金 156，000 200，000△　　44，000印　刷　費 275，100 180，000 95，100
原　稿　料 144，000 160，000△　　16，000通信運搬費 874，182 700，000 174，182
雑　収　入 20，580 25，000△　　4，420事　務　費 95，323 70，000△　　25，323
交　通　費 10，550 15，000△　　4，450
謝　　　　金 200，000 250，000△　　50，000
雑　　　　費 5，000 30，000△　　25，000
予　備　費 0 1，000，000△1，000，000
小　　計 13，351，07512，702，000 649，075小　　計 9，766，005 13，675，000△3，908，995
前年度からの
J　越　金 3，562，599 3，562，599 0
翌年度への
J　越　金 7，147，669 2，589，599 4，558，070
計 16，913，67416，264，599 649，075 計 16，913，674！6，264，599 649，075
貸借対照表（平成11年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　目 平成10年度末平成9年度末 増　　△減 科　　目 平成10年度末平成9年度末 増　　△減
定期預金
i基金口） 31，300，00030，500，000 800，000預　　り　金 0 0 0
普通預金
i基金口） 53，354 684，446△　631，092負債合計 0 0 0
定期預金 0 0 0
普通預金 6，646，218 3，161，667 3，484，551基　　　　金 31，353，35431，184，446 168，908
現　　　　金 192，226 19，950 172，276繰　越　金 7，147，669 3，562，559 3，585，070
立　替　金 309，225 380，982△　　71，757
0 資本合計 38，501，02334，747，045 3，753，978
0
資産合計 38，501，02334，747，0453，753，978負債および走{合計 38，501，02334，747，045 3，753，978
繰越金処分（案）
平成11年3月31日
@　　　　現在繰越金
　　　　　　　　　　繰越金処分内訳
V，147，669円　　　　　　　　基金へ組入
@　　　　　　　　　　　　　平成11年度へ繰越
　　　0円
V，147，669円
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収支予算書（平成11年4月1日～平成12年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部
科　　目 平成11年度¥　算　額
平成10年度
¥　算　額 増　　△減 科　　目
平成11年度
¥　算　額
平成10年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　費 8，800，000 8，700，000 100，000会誌発行費w会負担分 11，000，000
9，500，000 1，500，000
入　会　金 40，000 60，000△　　20，000助　成　金 400，000 600，000△　200，000
補　助　金 3，500，000 3，500，000 0 学術総会費 600，000 700，000△　100，000
預金利子 10，000 10，000 0 臨床懇話会費 250，000 300，000△　　50，000
会誌販売金 40，000 47，000△　　　7ρ00研究奨励費 500，000 500，000
超過頁料金 200，000 200，000 0 会　議　費 400，000 330，000 70，000
原　．稿　料 160，000 160，000 0 印　刷　費 250，000 180，000 70，000
雑　収　入 25，000 25，000 0 通信運搬費 700，000 700，000 0
事　務　費 70，000 70，000 0
交　通　費 15，000 15，000 0
謝　　　　金 250，000 250，000 0
雑　　　　費 30，000 30，000 0
予　備　費 500，000 1，000，000△　500，000
小　　計 12，775，00012，702，000 73，000 小　　計 14，965，00013，675，000 1，290，000
前年度からの
J　越　金 7，147，669 3，562，599 3，585，070
翌年度への
J　越　金 4，957，669 2，589，599 2，368，070
計 19，922，66916，264，5993，658，070 計 19，922，66916，264，599 3，658，070
第143回医学会総会において，上記「評議員会議i事」の内容について報告，審議した結果，名誉会員承認の
件，平成10年度収支決算の件，平成1！年度収支予算の件は全て承認された．
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